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Comnunity Econonlc- &cpansi.on Continues ,
Sunnar{ gf the Qua:rterl.}r Survey of the eco4onic silggtion in the.Coronunity
The EEC comurigslon has just published. its  euarterly survey ($o. 2/1965)of the economio situatlon in ttre Cornmunity,
For the Conmunity as a who}e and. for  the various member oountries the Surney clescrlbes the nain featuree of the eoononlc sltuatlon in the flrst  quarter and.ln the spring of 1)6J, deveLcpnent prospecte until  the end of the year ancl the econonio poLlcy ploblerns arislng. It  also giveq tentative forecastg estabLish;d by-the Connlssionrs staff  for  1966.
The CouncLl t s reconnenclatlon of 8 April  1965 to the l,[enber States on the econonic poLicy to be foLlowed. titr  the entl of  1955 and,
an Opinion rend.ered. in thls oonneotion on e5 March 1g6j ly  tire short-tern Eoononic policy conmittee are given in annexes.
rn the surrrey ltself  the comuissr.on raports that econonie
expansion conttnued. ln the conmrnity aa a whole during the first quarter of  1965 antl in the spring.
.  The adjusted trend. of erternal demand. rae nearly as rlvery as in the last quarter of 1954. In the first  quarter tire year*lnlyear growth rate of the Comnunityts goods exportJ to non-nemier countries
waer no less than 1?/o by value (accorcling to external trade statistics), although certaln speoial- faotors, like ihe d.ockerst strikes in the Unitetl States and. ia Antwerp and. expeotation of a cut in the Onitecl. Klngdon inport surchargi at the end. of April tended to slon aotivity
d.own for a tiue.
fhe und'erlying trend. of lnternal d.emancl ln nonetary terne a]so
remaj-ned.  cl.eold-edly expansive; the actual growth rate ml,y have shr:unk a little,  however, largely owing to fartering lnvestnent in stocks,
Gross fixed. asset fornatl-on probably continuecl to increase, ln generall at nueh the same rater  flhis nas the caee for investnent in plant and equipmentl the adjustetl grorth rate of which renained
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relativel'y uod'eratel denand from private enterprises remaiaed weak ln lta1y and' ln lbance and. there rere signo that expansion of spen6ing ulxd'er thls head'ing wag slowlag. d.omo, in lelgtun and, to a lesser- extenl, in the Netherlando' thls neant that the elfeots oi the trentl in the Federal Bepubllc of Gernanyl rhelg the upswing wae, if  anythingl nore pronounoed'v  were offset ln the Connuntty taken ae a nrtrot*r'
Exoept ln lta1y1 where the advance of houslng eonstruction was agaful slowr the und'erJ.ytng trend of investnent expend,ihrre on building again showed {"1Try brisk exp&nsion. Howeverl bad weather d.epressed the unad,justed. figures for a time.
Mainly by reaeon of e substantiar. growth in mags incoues; consunption e)rpenditure again expanded. appreolalJ-yl the inerease was relatlvely slon in lkanoe, nore subsiantlal in ftaly  and. consider- able ln the Netherland,s, in Oernany and. in the Belgo-r,u;embourg
Econonio Unlonl where, horever, the rate of grorth roay have d.eclined sIightly"
The und.erJ.ylng expansLon of internaL suppl,y contlnued. at a nod.erate rate until  the spring of 196j,  accoroing to the tndex of the StattsticaL Office of the European ComnunitleJ; ad.justect. f,or seasonal and rand'om variations, lndustrial. prod,uction itew betwe€n the fourth quarter of 1p64 and the first  quirter of  tgis-av a bare 1%, fhe faot that the unad.juoted. index shored'a firet-q.,*"t!"  year-to-year i'ncre&se of onJ.y 3% was nainly d.ue to exceptional faotorsr'euoh  ag d'ifferenoee in weather aondltlone  and. in tie  nunber of norklng d.aye.
rn rrranoe the sllght d.ecline Ln ind.ustrial produation seens to have hal.ted, and' the.recovery conttnued. tn ltaly.  fn the fietherl-an6s tbere was no chaage in the trend,  The expanston of prod.uctLon (ad'iusted.) }l"t  a Little  momentun iu  Oernany, owlng to a d.ecrine in the elastlolty of supply, but the slowd.own iru" ,or* narked in the Se1go-Luxenbourg  Econonlc onfonl where it  was d.etermined. by the trend. of denand..
strains an the lalrour narket agaln eased srightLy ln lbanoe1 and. slgns of easler oond.ifi.ong  w,ere aLso observed. tn Belglun and., le a uuch lesser extent, tn the Netherlande. Although the iunber of unemployed  was agein a lrttle  rarger in rtar.y, there were other signo whiah pqlnted. to stabillty  on the ltallan  laiour nartcei, 
-"o"r, 
as the faot that in  several r.nd.ustries worklng hours lengthene6. again, Although there was a further sltght rriro""*ent ln the l{etf,erta.nd.e1 the shortage of labour renaLned. iuverel while the eituation agaln ileterJ.orated. i_n Gernany,
rn contrast with exports the upward trend. of i.nports (adJusted) again slowed d.ow.n, mainly becauge ol tne gtreater reluctanoe of enterprisee to aoqu!.re fresh stooks of inforted. raw materiare  and. eeni-ftnishetl prod.uots' soweverl lf  cust-oms returng shor a first-
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luarter year-to-year  growth rate in Comsurnity inports of gootts fron
no:r'.member countriee of only 1% (value) thls {e crnetty due to
exceptlonal factorsl euoh as the d,ook strikes, which hanpered inports nore than exports.
fhe trad.e balance (based. on custons returne) olosed in ther ftrst  quarter with a deficlt  of JJ€, milrion units of aocount (1/,
1r€r1 only about a thirtt of the cleficit at the sane period. of the previous f,€&rr llhe overall baLanoe of payneats protally yield.eil, a surplusr though a snalLer one than that for the prevltus guarreri net luports of capltal oontinued.l but were probably less substantial than in the preoed,ing quarter,
The adJueted trend of intra-Coumuntty trade continued upwards in the earLy nonths of 1965. Aocord.ing to custone returrrs (inports)
the. year-to-year  gronth in intra-conmunlty nerchandise trade was
10% in value for the firgt  quarter, Particularly noteworthy ras a big Jump in Oernan inports;  thrs countryrs year-to-year  inoreas€ in nerchandlge inporte fron the other ftve wie aboul 4uA*
-  Although intra-Connunity tracl.e tended to lron out d.iffef,ences in pressure of d.ernand., the cyollcaL uprard, tend.ency of prtces
contlnuecl at a slightly faster rate in Gernany, In the-l{ether1and.s, cyollcal straln put an end to the prloe stalility  that hatl reigned. for sone tine.  0n the other hand,, the weakening of und.erlying- factore foroing pricee up wes -again more pronounoed, in Franoe, rtaty and.r to a Leeser extentr Belgtun. Ert th; price trend. was aleo affected by autononous faotore, such as the d.elayed revislon of publlo sereLce charges and. deoisl,ons in the fleld. of agriculturaL porioy.  rn acld.ition, the exceptionalJ.y poor reather ueant d.earer vegetablesl potatoes and fnrlt,  nne reeult, parttcura:rly in the Benelux countries, was a spurt in the rrp*a"i, novement of consumer pri.oes ln the seoond quarter of  196j.
The conmission belr.eves that eaonomtc expansion will  in all Itkelihood. oontinue unabated. in  the connunlty untir  the end of the year.
. rt  seens probab}e that exporto to non-menber countries rilL continue to gror vigorousl.yl a.i.t ttre more gince the pnospects for the d.evelopnent of d.enand fronr industrial countriee are iulte favourable. rnternaL denand. rnay also be expeoted. t,r inereage appreciabLy. Gross fixecL s.srrr:'b formatlon nay, on the who3-e1 expand. slightLy faster, but invegtment in gtooks oould. weLr remain weak for a tlne.  Private consunersJ expend.iture, too, rill  oertalnry lnerease appreoiabry; above ar-l in  the NetherLands  and. Gernanyy where d.lsposabre incones shoulil lncrease sharply, and. a notable lncrease is  again to be expected in rtary and. Franoe.
(1)  l  unlt.of  aocdunt
of flne gold -  $1
officlaL exchange
= 0.888571 grans
US at the
rate
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The growth of internal supply should oontinue; agrloul.tural
output however ls unlikely to increase as nuch as in  1164. The
expansion of lndustrial produotion w"ill probably continue at a
modestr but perhaps slightly hlgher, rate.  The recovery of tnd.ustrial procluotlon  shouLd. gather nomentun in rtaly,  ind. ln
Franoe aLeq it  may expand. again ln the geoond half of 
-tire 
f€&rr rn- Germarqy, on the other handl gupply is  Losing elasticlty  anc. thls seens to be tlepressing the growth rate a llttle.
In vlew of the foreseeable trende of lnternal supply and. d.emandl there will  probably be onLy a nod,egt growth in lnports- fron non-member oountrj.es. This means that the improvenent in the comnunitytE  trade
balanoe shouldt continue,
Prices may welJ. move up furtherl but at a sllwer rate in
most noenber oountrieg than at the sane period. of last f,e&rr rn
Germanyl antl particularly in the Netherlands, both d.emana ana oostg are LikeLy to continue to force prioes up to arl appreciabLe extentr but elsewhere the outlook ie that trencls will  be-relatively
more stable,  However, autononnous or struetural prLce Lnoreaseg are Llable onoe again to exert upwarct Bressure on consuner prieeeo
a1L in all,  the econonic trendg reoord,ed. so far in  1965 and the ourrent outlook until  the enil of the year confirn the quantitative forecasts for  the_ furl  year given rn the iast euarter]"y suivey, The growth of the real groes colnnuntty produot could. be ablut 4%,-
acoorcting to inittal  f,oreoaete for  1g66, which are of course highly tentatLve-, eoorromic expansion in the iorrnunity as a whole
may. aotualry €p.ther a Little  nonentun. This wouLd. bL nainly due to a stronger eIpangi.on of d.enand.l with eoononic growth more hirmonious 1n the nain than ln  1954 and. 1965. the d.anger of tend.enoies torards i.nbalance in prlces and. costg oannot, howev6r, be nrled out.
The Connunity believee that the outLook in this respect couLd. be d.lstinotJ.y improved. if  short-tern econoncic  poJ-icy rerl  brought oonll"etely into Ll'ne with the EEC Councll of Ministersr reconnend.ation of B Apri). 1965,
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lbr-re t  trin triel situation
6 c ononiclue de la  Coru"nunaut
La Conmlss{on de la  Com:runaut6 dconomLque europdenne vLent de pu:Iier  son rapport trir:restriel  noZ/t965 ",r"' L" eltiation  dconomique de la  Connunaut6.
-  -Ce rapport ddga.ger pour Lrengemble de la  Conrrrunautd et  potrr 1?? dl'vers -pays menbree, les  caractdristlques  essentleL.l.es de La situation  dcononique pendant l.e premier trimestre  et  au printemps de 19651 J-es-perspectlves dt6vol.Ltfon JusqutA 1a fin  de itannie- of les  problbrres de polLtLque conJonctureil.e quJ. sty rattachent. Il-  cortporter €rr outrep J.es premiAree pr6vlsJ.oris 6taltles  par ].es servicss de La CommLssion pour I.ranndl 1966,
En annexe figurent  le  texte de 1a RecomrnandatLon du Consel.l do I  avril  L965r adressde aux Btats membres au suJet de la  politique conJoncturelLe  a suivre  JusqutA. la  fLn de Lg65r ainsl  que riavis 6mis e cet 6gard, Ie z5 mare tisi-, p"" r"  comiid Je polirique
conJoncturelle.
En ce qui  concerne la  s{tuatLon dconomLque,  ].a Comm{ssi.on r€marque que r durant le  preml.er trirneatre de L965 et  au printempE, llexpansion dconomique a perslgtd  dans Ltensemb!.e de la  Communaut6.
Le rythme de croisaance oonJonotureLJ.e de La demande extdrLeure
::uut.  A. peJ"ne raLenti  par rappori  au dernLer trlnestre  de Lg64, Draprbs l-es statl-stiquee du oomnerce ext6r{eu"r-i""  exportations co;iarchandlses de J-; communauti vers 1es pays non mempree nront pa9 d6irass6 de r;roins de Lz %, *rt r"i"o",  au premier trimestre  de L965,.le montant enregistrd'un  "r  pi".-iot,  L  ddpit  du freinage exerc6 temporaifement par certal"ns facteurs  exceptionne1.s I  teJ.s que dos gr&ves portuairee  aux Etats-un{s et }  Aniera, et  ia perspectlve de 1a r6ductr-onr_ annoncde poLur f1n avrlli  a.  la  taxe spdciaS-e a 1 | importatr.on p"3r""a"--"r-niyaume-uni.
Le d6veloppement conJoncturel de ra denrande nominale int6rLeure est demeur6, rrit  augsl; nettement orientd  & lrexpansl-one Toutefois,  son rythme de croigaance pourrait  avoir  m."q.t6 d;= llouveau utr ldger ralentissenent,  prlncipalement tmputab-Le a ll6volution  h6sitante des Lnvestissements soua fonae de stocksr-gF
11 sembl€ que la  formatLon brute de capJ'tal. fixe  ait- contii:rri/
dlaugmenter, en tendanae, I  un rythrne A, peu prbs inchangd. Ctest
tout  drabord le  oaa pour J.es lnvestisaements dt6quipement,  Cont
l.a croiseaJlce conjoncturelLe eet restCe relativernent moddr6e.
En effetr  la  demande dmanant des sntreprises priv6es ost deneur6e
faible  en ltalle  et  en France, et  certaines tendances au ralentis-
eenent de ltexpansion de cee ddpennes sont apparues en Belgique
€61 dans une moLndre r.lesurer &trX Pays-Bae. Ainsll  llessor  plutdt
acc6l-6rd observ6 dans la  R6publLque f6d6rale dtAllernagne stest
trouv6 corrpens6 au nlveau de 1a Conmunaut6,
Sauf en ltal.ie,  of  Ia  constructLon de J.og;ernents a encor€
faJ.t preuve c1e faibJ.e6se, I t expansion conjoncturell-e des d6penees
dfinvestLssement  sous forme de construction est rest6e assez vive.
Toutefois,  l-es r6sultats  bruts ont 6td affectds  feraporai.rement
par des conditions cJ-inatiques drifavorabJ.es r
Lee ddpeneeE de consoruratl.on ont encore augnent6 sensiblenentt
Cu fa-it  surtout dltrn notable accroisgerrent de ].a masse salariale.
Leur progression a 6tA relatLvenent lente  en France et pLus nette
en ltal-ie g elLe a dtd {nportante aux Paye-Bas I  dana J.a RdpublJ-quo
fdd6raLe dtAl,l-enagne, ainsi  que clans LtUnlon 6conoml-que beJ.go-
l-uxembourgeoLse, of  toutefois  leur  rythme de crolssance a peut-
6tre  accus6 un 166er ral-entiseernent.
Llexpansion conJoncturelle de ltoffre  int6rleure  el6et
poureuivle i  un rythr:re mod6r6 Juequtau printemps de L965. Dtaprbs
LtLndice de ]-tOffice  etatietique  aes Conmrunaut6s europdennesl,,
corri6d cles varJ-ationg salsonnibres et  accidentell-ee, 1a croiesance
cle J.a productlon inclustrielLe,  du quatrLbme trir:estre  de L964
au premier trj-r.reetre de L9651 etest  6Lev6e, a. 1 "16 ). peLne .  Le fait
c"iue lrindioe  brut  ntal-t  ci6pass6 que de 3 % aon nLveau du premier
trinestre  de L964 rdsulte  prlitcLpaLement  de 1 l effet  de freinage
exerc6 par Ces facteurs  exceptJ.onneJ.s, tels  que 1es diff6rences
dans les  concllLtions clJ-matlques et  dana J.e norrbre de Joure
ouvrabLee.
En France, la  idg&re bal,see de la  productLon industrLeLl-e
senble avoir  prJ-s finp  tendie qus la  reprJ.se dlest  poureuivie
en ltal-ie.  aui  Pays-Bae, Ia  tendanoe ne Cleot pae modlfide'
Lrexpanslon conjonctureLLe  de la  productJ.on stest  que&que peu
att6nu6o dans la  R6pu1']"i'gue fdddrate ctlALlena'8ne, du fait  cis La
diminttion  de ltdlastl"cltd  cle lf offre,  naJ.s Le raLentisse::ent
e 6t6 pJ-us acce4tu,5 dans J.tUnion 6conorirl"que beJ"go-Iuxembourgeoiset
of tl  a 6t6 c6termind par Ltdvol.ution de la  demander
Les teneions aur Le raarch6 de J.l emploL ae eont enoor€
ldgbrernent rel"Achdes en Francel et  des sJ"gnee de drStente ont
6galenent 6t6 observde en Belgique etr  dans une noindre neeurel.
au* Pays-3as. Si  Ie nombre Oe*chdneurs a enoore un peu augnentd
en lta1l.e,  clrautres lnclices, tels  que Llal.l.ongeraent de l"a dur6e
Cu traval-i  observi dans quel.ques secteurs, donnent cependant -b penser que la  situation  du narchd de J-tenploi erdst stabilLs6e
dans ce pays. En d6plt  de l-a J-6gbre d6tente qul persiste  aux
Pays-$as, la  pdnurLe de r.rain-dloeuvre y e6t rest6e aigu6, €t  elLe
srest  encote aggravde dans la  R6publLque fdddraLe drAll-eaago€r
A Ia dlff6rence  des exportatlons;  l"texpaneion conJonctureLLe
de8 lrrpoftat{ons  s I est encore raLentie i  1a prudence accrue
t6moign6e en riatibre  de stockage des matibres premibres et  produJ"tsl)
.)'
{slal-f  i n-i -  i-urport6-s a, e:x-er-c'6alltsi-E€j-d€.nory*ca,l-ib.e**et
€sarcl. Si  toutefois,  c1 taprds  1es sua-Listi-ciucs d;..'uanibr:es, ics
inpor-t:ltions  cje i iarciianclises de 1a Connunaut6 crl prov€*na-nce
cle irays non ltcr,:l,r:lc$ nrorlt  cl di:assti r]ue de 7 'io e n valeur  ceLies ,c-,1
du 5:rer:rier trir-iestre  cle I954,  Ae fait  est  surtout  imputable
n  <1 es facteurs  e::ceptionr:e1s,  tels  q.ue 1es .l:rbves portuai-res t
Cont 1es ccnsdciuences ont  6te  plus  narqu,3es pour  les  ii:rlrorta-
tions  que pour  le s exporta.tions.
La L;alance cor;l. i€rciale  ,  6tal:;lj.e itairrls  1es sta.tistic-lre  s
douani-bres, srest  solclrie r  &u pre'r-iier trinestre,  par  un
ddfioit  cle y6  raillions  rl ruc  ( f ) ,  r:lontant qui  ne repr6sente
qu'envircn  .l-e tiers  Cu c'lificit  €rjregi.s tr6  i.i 1a nt$ile 6poque
cl e ltan  cl ernier.  La balance ;1o1;a1e ries :;aie:ie nts  a c1O acouser
u-n excddcnt,  r:iais i1  serri-'ic 
-'. icn  gLle cclui-ci  aj-t  6td
infdrieur  e celui  du cluatribr'rc trirrestre,  "'ien  qlle les
importatic;ns  nettrjs  de capitaux  se soient  poursuivies;  ces
ir.rportations  ont  dans cioute et6  noins  inpclrtantes  qurau
trir:res tre  pr6c6c'lent .
La crois sance conjoncturclle  ciu cou'n..1erce intraco;1nu-
nautaire  a iJersistd  au cours  c.l es -rer,iers  i-':oi-s Ce 1965,
D t aprbs 1es s tatistiques  cl ouanibres  e t  sllr  la  l:ase des
importaticns,  1es cchanges intracomr:unautaires  de r'rarchandises
ont  cl 6pass6 cle aO f.  cn valeur  celies  c1u ;:ror,ii-er trir:estre
de L964. 11 faut  noterr  €r  particulj-er,  fa  forte  augr'rentation
des j-nportat j-ons Cans 1a Rdi:ublique f 6c16rale d t;Illemagne ;
au prenrier  trinestrer  ce pays a accr"u de quelque 4O J'o pa.r
rapport  e 1a r:r6me ;r6rioCe de lrann6e  prticdrtentc,  se s achats
Ce lna.r'cha.ncl ises  aux autre s pays cie l-a Comr.:unautt5.
En ddpit  de j- t eff et  de cctni)ensation qu€ ies  e chanlles
intracort,:runautaircs  cnt  eu. tenCance  a1r exercer  sLlr 1es oicarts exlstal
quant e 1a press*ortle l-a deniancle, les  tenclances conjcncturell-es
)  1a hausse cles 1-'rix se sont  pcursui-vics  iL un rythne
ldgbrer:rent acc<j13r,j dans la  R6i:u1 lJ-que f 6cl6ra1e C t /:.11enaSII€  r
Aux Pays-Bas ,  la  s tal- i-rit6  des prix  olrservde ;;endant un certain
terrps a de nouveau fait  placc  i  i:! es tensicns  conjoncturel-1-es
sur  1es prix,  Eri reva.nche, l  t aff aiblisser;ent  Ces f acteurS
conjoncturels  c1 e hausse stest  encrrre acce ntu6  etr France,
en Italie  ct,  clahs une rio j-nclre l-iesure r  e [  ,3e tr5;ir-: ue.  I';ais
lt6volution  ii es prix  a ,5ga.1e;.:rent t'.te infl-uencdc  :1er Ces
facteurs  autcnor,les ,  tels  clue lraCa1;'bation ret:rrc1 6e de ta-rifs
de services  publics,  et  par  c',es ei 6cisions  1:rises  en i.tatibre
de pol j-tique  agricole.  En outre,  f e.s conriitions  clinatiques
exccptionnellement  r'.6favorables ont  influenc6  les  prj"x  Ces
16guraes, des pot?l'les cle f,erre  e b cles fruits.  I1  en es;t nJsuJ-t5,
SLlrtout  dans le s pays Cu lenelux,  une aui;'':rentation acc('1'3rle
11 es prix  n 1a consor.rr,:ation au <,ieuxibr,le trir'iestre  c1e I955,
La  Coril.rission eE;tirre e[e r  selon  tcutc  prc;a.bilj-t6  t
1t expansion conjr;noture 11e ne sraf f aiblira  i:as dans la
Ccnirunaut6 cltici  la  fin  d e  1965 ,
I1  senl;1e que 1es exlrortations  vers  les  pays non r.ler"lJrcs
accuseront  encor(, une crcisSance vigoureu{;e,  dlaUtent  pluS  c1ue
les  perspectives  clivolution  rle 1;: denanc.le en ltrrcvenance  c'res
pa.ys inCustriels  sont  tout  c't e ndt.re assez favorables.  On peut
escoi,rpter ausst  une sensible  expansion de la  cLenande int6rieure.
La fornation  it,rute de capj-tal  fj-xe  pourra.it  n6;:e, dans llensenble
(1),1 .u.c. = 1 u;rit€ '1.: compte = C,8E85'i1 5 C"ror fin  = 1 dollar-q-
ae. d6vel-oppef, il un rythme ldgbrement accdldr6, tarrdlc qus
La faibleaBe dee Lnvestl.ssementg soua forme de stocks pcurral.t
persister  un oertaLn teraps. De m6rnee les  d6peneee de
congorrilatlon  dee mCnagea arrgrirerrteront cef,taJ-nernent dana uJte
rresure notabLe. Leur expanelon cera Ia  plue vlveiau*  Pays-Bas
et  dans La Rdpubllque fdddrale dlAllemagne, otr lee revenua
disponLbles devraient alaccrottre  fortement, et  lron  peut
esconpter quf elle  slaocentuera de nouveau €tl ltall-e  et  .on
Ibance,
Lloffre  l-ntdrieure devraLt continuer dtaugrnenter; €n
ce qui concerne toutefois  la  production agricoler  11 nry  a
gubre lieu  de slattendro  b dee progrbs aussi lmportants qus
ceux qui- ont 6tA enreglstrds en L964, Lrexpansl.on de la  produc-
tLon industrielle  se poursuj-vra aans doute A un rythrne
nroddr6r lcut-6tre  ldgbrement accdl€16, I1  sembl-e que La reprise
de la  pi'c,-lu.ction industriell-e  doive stacoentuer en ltalier  et
quten ii:';..nce 6galenent la  tenclance puisge de nouveau storlenter
i. 1a ha r:-,se au cours du second semestre. Dans la  R6prlrblique
f6c1dra, ',  par contre,  la  rdducti.on de J- t6Lastlcitd  cle Lloffre
paraft  ,-te terr-riner un J.6ger ral"entissement  du rythme de oroiss?llcor
Cor:pf,s tenu dee tendancea prdvLsibles de l"a deniancie et  de
ltoffre  ::.ntdrieures, 11 senble que les  importatLons en provenanoe
dee pa;'.!i n.;n menbres nlaccuseront gutune croleeanoe oonJonoturelle
ncld6rJ.: " ir:,rns o€s condlti.ons, L t emdLl.oratLon de la  bal-ance
cor:l^lera.i-aie de la  Comnurraut6 devrait  perslsterr
Lfaugnentation dee prLx pourrait  ae poursulvre, mais elle
sera nnl-r:.q inportante,  dans la  pLupart des pays membresr euli
La r'-r6n: ::roque de Ltann6e dernibre.  Dane La Rdpubltque f6d6rale
dlAl]e::ai,r.e et  surtout  aux Pays-Bas, 11 est probab.le que de
6ensii:l ss tendanoes a ].a hausse 6maneront encore tant  de f.a
denandc c1.r€ de 1 | accroissenent des co0ts. Far contre r  da.ns lee
autres i.'-.irs raembresl on peut "pLut6t stattendre I  u.ne 6volutLon
relativci-.r.:nt  caLnre ;  toutefols,  des majorations de prix  d€
caractlre  autonone ou structurel  pourraient encore y relever
le  niveau ;;6ndral- des prix  &. 1a conaomruatJ.onr
Dans 1 t ensemble,  1 t6volution  doononrLque obeerv6e Jusqutb prdsent en 1,965, alnal  que Les pefspectives aotuelles concernant
.1f6vo1ut:on jusquti. La fLn de ].iannde, confirment les  prJvisions
quantitlij.ves  pubJ.J.6es dane J.e dernier  rapport trl-nrestriel- au
suJet des rdsultate  gLobaux de ltannde , Le produit brut  de La
Corununautt{, en terrreJ rde1sl pourraLt augne;ter cltenviron 4 /t,
Dtaprbs Les preraibres prdvl-sl-ona dtaulies  pour L965r  Qul,
sont 6viclenrrrent  en6ore trbe  incertalnesl  peut-Atre la  croJ.ssanoe
6conor,riqr-t.e de la  Cot*,.,unautd porrrraLt-elle  mdme ao6pser U11e
oertaine acc6l6ratLon1 qut rdsulteraLt  eesentJ.elLement  dlure
d6veLoi:pernent pJ.us dyhardque de la  deruande Lntdrieurer 11 semblo
que lrcxpangion dcononique doive 6tre  caractdrLe6e par une
harrronie bien pl-ue grandel entre les  dJ.vere pays rrembres, quf au
oours des anndes L964 et  L965, 11 nfest  cependant pas exolu que dee
tendances au ddsdquJ-L{bre se manifoetent en oe qul  oonoerne les
prix  et  Les co0.ts.
La Comnissi.on pense que Les perspgotiveg peuvent €tro
nettenent arrrSliordes, S cet 6gard, grdoe i. une ori.entatlon de
la  politlque  conJoncturelle strlctenent  confornre e larecomnra.trda-
tion  du Consei]. de },iinistres  de la teduS